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GULYÁS LÁSZLÓ – MIKLÓS PÉTER
AZ EDDIG MEGRENDEZÉSRE KERÜLT KONFERENCIÁK 
TELJES PROGRAMJA
I. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia




Levezető elnök: Miklós Péter
Miklós Péter történész-muzeológus 
(Móra Ferenc Múzeum) Politikai és ideológiai tendenciák a Horthy- korszakban 
Zombori István igazgató 
(Móra Ferenc Múzeum) Horthy és Szeged 
Vincze Gábor történész 
(Tornyai János Múzeum – Emlékpont)
A Keleti Akciótól a revízióig, Bethlentől Telekiig. 
Budapest Erdély-politikája az 1920–1930-as években 
Csath Magdolna egyetemi tanár 
(Szent István Egyetem) Gazdaság és gazdaságpolitika a Horthy-korszakban 
Szakály Sándor egyetemi tanár 
(Semmelweis Egyetem) A magyar haderő 1919 és 1944 között 
Pál József egyetemi tanár 
(Szegedi Tudományegyetem) Irodalmi élet és irányzatok a Horthy-korszakban 
Lezsák Sándor alelnök 
(Magyar Országgyűlés) Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája 
Lóránt Csaba közgazdász, rendvé-
delmi kutató, Budapest Közbiztonság a Horthy-korszakban 
Kerekasztal-beszélgetés Horthy Miklósról és a korszakról
A beszélgetés résztvevői:
A. Sajti Enikő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem;




A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében18
II. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia
2012. november 23. Szeged
MEGNYITÓ: 
Dr. habil. Zakar Péter, Szegedi Tudományegyetem
Délelőtti plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Gulyás László PhD
Idő Előadó Az előadás címe
11.10.
11.30.






Prof. Dr. Szávai Ferenc 
(Kaposvári Egyetem)













(Szegedi Tudományegyetem) Legitimista egyházi elit a Horthy-korszakban
12.30.
13.00. Hozzászólások és vita 
Délutáni plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás PhD
14.00.
14.20.

























16.20. Dr. Csíky Balázs PhD
A magyarországi szélsőjobboldal és a katolikus 
egyház az 1930-as években
16.20.
16.40.
Dr. Kiss Gábor Ferenc PhD 
(SZTE)
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III. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia
2013. december 13. Szeged.
MEGNYITÓ: 
Dr. Prof. Szávai Ferenc, Kaposvári Egyetem
Délelőtti plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. habil. Gulyás László, Szegedi Tudományegyetem
Idő Előadó Az előadás címe
10.40.
11.00.






Prof. Dr. Szávai Ferenc
(Kaposvári Egyetem)










Dr. Andrej Tóth PhD





Dr. habil. Tóth Imre
(NYUME, Sopron)
A trianoni Magyarország külpolitikai elitje. 























Folytatás a következő oldalon!
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Délutáni plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás PhD
14.40.
15.00.
Dr. Miklós Péter PhD
(Szegedi Tudományegyetem)




Dr. Orosz László PhD
(Kodolányi János Főiskola)
Adalékok a német „völkisch” történelemszemlélet 
fogadtatásához a Horthy-korszak Magyarországán
15.20.
15.40. Dr. Csíky Balázs PhD
A két világháború közötti magyarországi katoli-
kus megújulás a statisztikai adatok fényében
15.40.
16.00.
Dr. Suba János PhD
(Hadtörténi Intézet és Múzeum) A Magyar Állam határőrizete 1922–1938
16.00.
16.20. Dr. Nagy Miklós Mihály CsC Magyar államtér és külpolitikai kényszer
16.20.











Dr. Sipos József CsC



















Dr. Sarnyai Csaba PhD
(Károli Gáspár Református Egye-
tem)
Vallási és/vagy nemzeti kisebbség. A román 
konkordátum vitája a magyar katolikusok szem-
szögéből
18.00.
19.20. Hozzászólások és vita
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IV. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia 
2014. december 12. Szeged.
MEGNYITÓ: 
Dr. habil. Gulyás László, Szegedi Tudományegyetem
Délelőtti plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás PhD
Idő Előadó Az előadás címe
10.40.
11.00.


















Döbör András-Zeman Ferenc (szerk.):
Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig




Levezető elnök: Dr. Miklós Péter PhD
12.40.
13.00.






Dr. Olasz Lajos PhD
(Szegedi Tudományegyetem)


















Dr. Schlett András PhD
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem)










Dr. Murádin János Kristóf PhD










Magyarország és Olaszország a Horthy-korszakban
16.00.
16.25.
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V. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia 
2015. november 13. Szeged.
MEGNYITÓ: 
Dr. habil. Marjanucz László, Szegedi Tudományegyetem
Délelőtti plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. habil. Marjanucz László, Szegedi Tudományegyetem
Idő Előadó Az előadás címe
10.40.
11.00.






Prof. Dr. Gulyás László
(Szegedi Tudományegyetem)












Dr. Miklós Péter PhD
(Emlékpont)
A főrabbi vagy a plébános? Két magántanári habi-









A kötetet bemutatja: Dr. Vizi László Tamás PhD
A Közép-Európai Közlemények No31-es számnak bemutatása
A folyóiratszámot bemutatja: Dr. Miklós Péter PhD
12.15.
12.25.
Prof. Dr. Gulyás László





Folytatás a következő oldalon!
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1. Szekció: Külpolitika, katonapolitika, kisebbségek
Szekcióelnök: Dr. Vizi László Tamás PhD
Idő Előadó Az előadás címe
13.00.
13.20.
Dr. Orosz László PhD
(Veritas Történetkutató Intézet)
Tudományos pálya – nemzetiszocialista háttérrel. 
Fritz Valjavec karrierépítésének politikai aspektusai
13.20.
13.40.






Dr. Nagy Miklós Mihály PhD
(nyugalmazott alezredes)





Dr. Olasz Lajos PhD
(Szegedi Tudományegyetem)








Dr. Murádin János Kristóf PhD
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem, Kolozsvár)
Együttélés vagy asszimiláció? Az Erdélyi Párt 




Dr. Joó András PhD
(Veritas Történetkutató Intézet)



















Folytatás a következő oldalon!
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2. Szekció: Kultúra, gazdaságpolitika, belpolitika
Szekcióelnök: Dr. Miklós Péter PhD









Fizel Natasa, PhD-hallgató 
(Szegedi Tudományegyetem))










Dr. Tóth István PhD
(Móra Ferenc Múzeum) 








Dr. Schlett András PhD
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VI. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia 
2016. november 25. Szeged.
MEGNYITÓ: 
Dr. habil. Marjanucz László, Szegedi Tudományegyetem
Délelőtti plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. habil. Marjanucz László, Szegedi Tudományegyetem
Idő Előadó Az előadás címe
10.40.
11.00.
Prof. Dr. Szávai Ferenc
(Kaposvári Egyetem)




Prof. Dr. Gulyás László
(Szegedi Tudományegyetem) Néhány gondolat a Horthy-korszakról
11.20.
11.40.










Dr. Miklós Péter PhD









A Felvidék és a Kárpátalja visszatérése 1937–1939
A kötetet bemutatja: Dr. Vizi László Tamás PhD
A Közép-Európai Közlemények No35-es számnak bemutatása
A folyóiratszámot bemutatja: Dr. Miklós Péter PhD
12.40.
13.00.




Folytatás a következő oldalon!
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1. Szekció: Gazdaságtörténet és külpolitika
Szekcióelnökök: Dr. Miklós Péter PhD és Dr. Nagy Miklós Mihály CsC, PhD
Gazdaságtörténet alszekció
Idő Előadó Az előadás címe
14.00.
14.20.
Dr. Strausz Péter PhD
(Budapesti Corvinus Egyetem) 





















Dr. Nagy Miklós Mihály CsC, 












Dr. Joó András PhD
(Veritas Történetkutató Intézet)
A magyar sajtófőnök „tudtával és segítségével”: 





(PTE BTK Interdiszciplináris DI) Magyar–olasz kapcsolatok a két világháború között
17.00.
17.20.
Dr. Orosz László PhD
(Veritas Történetkutató Intézet)





Folytatás a következő oldalon!
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2. Szekció: Kultúra és belpolitika
Szekcióelnökök: Dr. Vizi László Tamás PhD és Prof. Dr. Gulyás László
Kultúra alszekció





Antiszemitizmus az 1930-as évek szegedi egyete-
mén
14.20.









(Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem)
Friedrich István szerepe a Keresztény Egyesülés 
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VII. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia 
2017. november 24. Szeged.
MEGNYITÓ: 
Dr. Döbör András PhD dékán, Szegedi Tudományegyetem-JGYPK
Délelőtti plenáris ülés
A magyar állam és a magyarországi német kisebbség
Levezető elnök: Dr. Olasz Lajos PhD, Szegedi Tudományegyetem
Idő Előadó Az előadás címe
10.40.
11.00.








Prof. Dr. Szávai Ferenc
(Kaposvári Egyetem)

















Dr. Miklós Péter PhD
(Emlékpont, Hmvhely)
A Volksbund és a Hűségmozgalom között.  










A kötetet bemutatja: Dr. Vizi László Tamás PhD
A Közép-Európai Közlemények No39-es számnak bemutatása
A folyóiratszámot bemutatja: Dr. Miklós Péter PhD
12.40.
13.00.




Folytatás a következő oldalon!
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1. A Horthy-korszak oktatása és kulturális élete
Szekcióelnök: Dr. Miklós Péter PhD







Ellenzéki recenziók a Horthy-korszak meghatá-











2. A Horthy-korszak küpolitikája
Szekcióelnök: Dr. Olasz Lajos PhD
Idő Előadó Az előadás címe
15.00.
15.20.
Németh Viktória, PhD-hallgató 
(Pécsi Tudományegyetem)





























Visszhangok itt és ott (a magyar–szovjet kapcsolat-
















Folytatás a következő oldalon!
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3. A Horthy-korszak gazdasági élete 
Szekcióelnök: Szabó Richard





Keleti Károly Gazdasági Kar)




















elit képe a Szegedi Népbíróság gyakorlatában
15.20.
16.00. A négy előadás vitája
4. A Horthy-korszak belpolitikája 
Szekcióelnök: Dr. Murádin János Kristóf PhD
Erdély alszekció
Idő Előadó Az előadás címe
16.00.
16.20.
Dr. Murádin János Kristóf PhD
(SAPIENTIA EMTE, Kolozsvári 
Kar)













(PPKE-BTK TDI) Friedrich István és az 1922-es választójogi rendelet
17.00.
17.20.







Folytatás a következő oldalon!
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5. Trianon szekció 
Szekcióelnök: Dr. Vizi László Tamás PhD
Idő Előadó Az előadás címe
14.00.
14.20.














(Széchenyi István Egyetem) A magyar vasúti hálózatosodás Trianon tükrében
15.00.
15.20.
Dr. Anka László PhD
(VERITAS Történetkutató Inté-
zet)




Dr. Tóth István PhD
(Móra Ferenc Múzeum) Az alföldi „Szlovák Impérium” 1918–1920
15.40.
16.10. Az öt előadás vitája
6. Szekció: Trianon workshop
16.20.
17.30.




Miklós Péter, Nánay Mihály, Nagy Miklós Mihály,
Olasz Lajos, Suba János, Szávai Ferenc, Vizi László Tamás, Vincze Gábor 
A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében32
VIII. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia 
2018. november 9. Szeged.
MEGNYITÓ: 
Dr. PhD Döbör András dékán, Szegedi Tudományegyetem-JGYPK
A Plenáris ülés témája: 
Délelőtti plenáris ülés
1918 forró ősze Közép-Európában
Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás PhD (Kodolányi János Egyetem)
Idő Előadó Az előadás címe
10.20.
10.40.




Prof. Dr. Gulyás László
(Szegedi Tudományegyetem)




Dr. habil. Andrej Tóth






Prof. Dr. Popély Gyula































A 2018. évi Közép-Európa Kutatásáért Díj 
Junior, Senior és Életmű fokozatának átadása
Folytatás a következő oldalon!
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1. Szekció: A Horthy-korszak külpolitikája és hadügye 
Szekcióelnök: Dr. Olasz Lajos PhD










Dr. Seres Attila PhD






































2. Szekció: A Horthy-korszak oktatásügye és kultúrája 
Szekcióelnök: Dr. Miklós Péter PhD


























Dr. Oroszné Dr. Takács Katalin 
PhD, (Lovassy László Gimná-
zium, Veszprém)










Folytatás a következő oldalon
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3. Szekció: 
A Horthy-korszak gazdasága és belpolitikája 
Szekcióelnök: Dr. habil. Domonkos Endre




Dr. Schlett András PhD












Prof. Dr. Gulyás László
(Szegedi Tudományegyetem)
Elképzelések és konkrét lépések a visszatért Kár-
pátalja gazdaságának fejlesztése érdekében
15.20.
15.40.








Szekcióelnök: Dr. Vizi László Tamás PhD




Dr. Murádin János Kristóf PhD
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem)






Dr. Vizi László Tamás PhD
(Kodolányi János Egyetem)













Dr. Nyári Gábor PhD
(EMMI)
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IX. Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak – konferencia 
2019. november 22. Szeged.
MEGNYITÓ:
Dr. Döbör András PhD dékán, Szegedi Tudományegyetem-JGYPK
Délelőtti plenáris ülés
A versaillesi békerendszer és Közép-Európa
Levezető elnök: Dr. Miklós Péter PhD, Szegedi Tudományegyetem-JGYPK
Idő Előadó Az előadás címe
10.45.
11.10.
Prof. Dr. Popély Gyula











Dr. Vizi László Tamás PhD






Dr. habil Sokcsevits Dénes
(ELKH BTK TTI)




Prof. Dr. Gulyás László
(Szegedi Tudományegyetem
és Magyarságkutató Intézet)















14.00. Ebéd és kötetlen szakember találkozó 
14.00.
18.00. Szekcióülések
Folytatás a következő oldalon
A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében36
1. Szekció: A Horthy-korszak külpolitikája és hadügye 
Szekcióelnök: Dr. Olasz Lajos PhD
Idő Előadó Az előadás címe
14.00.
14.20.


































Dr. Seres Attila PhD
(MNL OL és ELKH BTK TTI)
Lengyel diplomácia és erdélyi magyar kisebbség a 










2. Szekció: A Horthy-korszak gazdaságpolitikája 
Szekcióelnök: Dr. habil. Schlett András
Idő Előadó Az előadás címe
14.00.
14.20.
Dr. habil. Schlett András
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) Agrárpolitikai viták a Trianon utáni években
14.20.
14.40.












Prof. Dr. Szávai Ferenc











Folytatás a következő oldalon
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3. Szekció: Sajtó és emlékezetpolitika 























4. Szekció: Közép-Európa workshop, 
Avagy a Versaillesi békéktől a V4-ig 
Szekcióelnök: Dr. Miklós Péter PhD
Idő Vitaindító előadás Az előadás címe
14.00.
14.20.
Dr. Miklós Péter PhD
(Szegedi Tudományegyetem)
A trianoni békediktátum hosszú távú hatá-





A vitára felkért korreferátorok:
Gulyás László (Felvidék), Marjanucz László (Délvidék-Bánság),  
Kókai Sándor (Délvidék-Bánság), Orosz László (szászok),  
Sarnyai Csaba Máté (Erdély), Vincze Gábor (Erdély), Rácz Lajos (Erdély),  
Szilágyi Ferenc (Partium), Tóth Imre (Burgenland), Szilágyi Ferenc (Partium) 
